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Q uan M. Francesc de Pau 
va canviar de vessant al Coll d'Ares 
no va sentir cap emoció especial. 
Ni el paisatge ni la gent no consti-
tuTen cap sorpresa notable dellá de 
la frontera. Aquella línia que des del 
Tractat de pau de 1659 i la confe-
rencia de 1660 separava la Corona 
francesa de l'espanyola era poc 
consistent, incapag de desmembrar 
per si sola la unitat del país. Pero 
potser ni els records d'aquell altre 
viatge, vint-i-cinc anys abans, no 
arribaven a commoure'l. Ben mirat, 
la participado i la fusió emocionáis 
amb el paisatge son una troballa 
romántica: seria lógic, dones, 
esperar-la en un eficag coHaborar 
de S.E. el Duc de Noailles? 
Diíluns. 24 de setembre. 
A sopar a Camprodon. 
Hem deixat darrere Arles. Prats 
de Moiíó i ¡'Hospital de Santa Mar-
garida. Devia ser prop de migdia 
que hem travessat el pon. mes elé-
vate mes incomode i habitualment 
menys freqüentat que el de Portús. 
per on passa el camí ral. 
A cosa d'una hora í mitja de 
camí hi ha Espinavell, prop d'on 
hem travessat el Ritort. Es possibte 
de remuntar peí camí aquesta 
ribera i íer cap a Setcases, a la valí 
del Ter sota el Costabona. De Set-
cases es pot passar a Tregurá i dalla 
al Santuari de N. Sra. de Nuria, que 
en aquesta época de l'any encara 
és obert. La por de ¡es maltempsa-
des o del rigor deis freds aconsella, 
pero, d'emprendre vies mes 
segures. 
Cap a les tres hores hem arri-
bat a Molió, domíni del ísAonestir de 
Rípoll. Hi és notable, per contrast 
amb Íes rónegues ediíicacions d'un 
iíogarret agrícola. I'església dedi-
cada a santa Cecilia. Tenint sempre 
el Ritort com a guia hem baixat 
cosa d'una ¡legua i mitja per arribar 
a les envistes de Camprodon. La 
claror del dia ha comengat a min-
var i Febus retirava el carro com a 
preludi d'una vesprada fresca, amb 
una punta de rosat que s'ha estés 
a ponent. A mesura que ens apro-
pávem a la vila, els versos del poeta 
han ressonat una vegada mes amb 
escalenta: 
«et iam summa procul uillarum cul-
mina fumant 
maloresque caduní altis de monti-
bus umbrae». 
Camprodon o, com diuen aquí. 
Camberdon. E! nom d'aquesta 
poblado sembla derivar de Campus 
Rotundus. com s'esforcen a repre-
sentar e!s escuts de la torre del 
pont Nou. de la Casa de la Vila o 
de les monedes encunyades sota 
domini de S.A. Reial Crlstianíssima 
Huís Xlll. de plorada memoria. 
La vila. capital d'una veguería 
que s'esíén fins a Ripoll. queda 
enmlg de la val!, en la confluencia 
del Ritort amb el Ten Domina el ter-
ritorl el castell de Sant Nlcolau, 
pla(;a torta amb baluards en forma 
de dlamant. que corona la vila 
emmurallada. Segons que m'han 
explicat, les defenses es van 
comentar a reforjar i mlllorar uns 
vult anys enrere. Fa poc. arran de 
la guerra que ens toca patir. iian 
acabat els darrers bastlons, I lii tía 
destacada una guarnido —en sa 
majoria castellans i valons. 
La vila de Dait s'estén a partir 
del monestir de sant Rere, setyit per 
mitja dotzena de benets. Hl hem 
demanat allotjament. a l'empara de 
la regla, a falta de mlllor posada. 
Aquest monestir que sembla haver 
conegut temps millors, percep 
nombrases rendes, i s'lii guarden 
dins una íormosa arqueta d'argent. 
de factura antlquíssima, les relí-
qules de sant Patllarí o Pal-ladl. El 
poblé el venera amb devoció, i 
l'invoca espedalment peí mal d'ulls. 
Teñen una pedreta plana que, per 
contacte amb Tinteriorde Tull, asse-
guren que és remei eficaz; i rápid. 
Tant de bo aquesta gracia em fos 
donada, com va passar-me a Ripoll 
l'any 491 
Al costat mateíx hi ha Tesglé-
sia de Santa María, parroquial, des-
pendent del BIsbat de Girona. 
A la vila de Balx és notable el 
convent del Carme, de carmelites 
calQats, I també la casa de la vila I 
alguna altra de nissaga nobiliar. Els 
portáis de nAlbareda i del camíde 
Clrona. els protegeixen sengles 
baluards. Els recs i ¡abundancia de 
vies d'algua ían possible l'aproíita-
ment de molins i martinets de farga. 
Remuntant el Ter per la riba 
dreta trobem el poblet de Llanars. 
encara no a mitja llegua de bon 
camí i pia. Mes amunt. i a Taltra 
riba, es veu la Roca —barrí fortifi-
cat. propietat de la poderosa famí-
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lia Descafilar— i, mes enllá. enfilat 
costa amunt, un domini de Tantic 
monestir de Sant Joan de les 
Badesses, Tregurá, des don és fácil 
passar fins a Nuria. A la riba dreta 
queden Vllallonga i Setcases. a unes 
dues llegijes de Camprodon. 
En aquests llocs és molt comü 
trobar-hi ramats. generalment 
d'«uelles» o de cavalls i eugues. pro-
pis o vlnguts de fora a pasturar els 
nombrosos emprius durant el bon 
temps. Amb Tarribada deis freds 
(no és excepcional veure les sum-
mitats de les muntanyes nevados 
per Tagost) els pastors gallorsans 
retornen les ramades a les planes 
de Bianya o de TEmporda, mes calT 
des i seques. Dits pastors teñen ben 
poc de comü amb els dlsertísslms 
que pinta Virglli, suara cltat, o amb 
els galants i refinats de Sannazzaro 
—avul tan de moda a la cort-, i 
habiten unes tasques edificacions 
de pedra seca que anomenen 
«ca bañes». 
També son practics deis parat-
ges boscosos els carboners que 
proveeixen les fargues properes, 
abundants tot i Tescassetat de 
menes. .Aquests treballadors, que 
¡lom pot ben anomenar esclaus de 
Vulcá, arrenden pinedos o. ais bacs. 
fagedes remorases. Excaven o 
apronten clots a térra, i un cap 
omplerts fan una pila, la colguen I 
la deixen cremara poc a poc, sense 
flama, vigilant amb unes llargues 
perxes que el foc no s'ofegui. 
El ferro sovint procedeix de 
llocs distants, fins del Conílent. i 
arriba per mitjá de cárregues trans-
portados per rúes de traginers. 
Demá, si Déu vol, baixarem a 
Sant Joan de les Badesses i, des-
prés. a Ripoll. 
—Mussiü. no US deu íer pa re que 
US acompanyi, o¡? Vureu, els 
camins d'aquestes muntanyes no 
son pa gaire distrets, i el prill deis 
bandolers no s'és espassat, 
encara... Home, ja no son els temps 
d"en Roca i els seus, que diu que 
campaven pels verais del monestir 
de Ripoll sense gota de respecte. 
Pro vaja, sempre val mes anar amb 
uns bons pedrenyals a la xarpa i, 
si pot ser, amb bona companya. De 
mala gent n'hi ha pertot. Goiteu les 
forques de les Rocasses: mes d'un 
cop les he vistes plenes. I els mique-
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La vila de Camprodon 
vista des de ponent. 
Gravat que apare/x a 
la Historia de Cam-
prodón de Moner i 
Galí. Barcelona, 1879. 
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lets de! virrei, prou feina teñen !... 
Pro vaja, no en pariem pus. A viam 
si al final fariems sortir por!... I jo 
que hauré de muntar tot sol Fins al 
Capsacosta, i ernprés baixar sol cap 
a Bianya, pocleu compCar el goig 
que em fa, pro ahir era mercat a 
Cambordon, i la feina es la Feina... 
Perqué heu dit que anavu a Ripoll, 
o¡?... Ep, mussiú no parleu pa gota: 
no deveu estar per gasalles, vos. Si 
voleu, callo... Em recorda d'una 
vegada aquí, prop de Sant Pau, que 
varems passar una nitdespant. I no 
pas per culpa deis lladregots, no. Jo 
¡ en Po tornavems de Sant Joan a 
Cambordon, i vem Fer nit a Sant 
Pau. Ai mare! Dones penseu que 
quan ja ens érem colgats, els follets 
no van parar de fer trenes i nusos 
a la cua de l'euga i deis mulats, que 
els hi vem haver de tallar!... I uns 
sorolls i udols! I no eren pas els 
llops, no, que eren aquells dimonis 
de follets. 
Ernprés, tot d'una, en Po es va 
despertar cridant que s'aFegava. I 
sabeu qué era? Dones la pesanta, 
mussiú, que se li tiavia ajagut 
damunt el pit. Malagonyat qui s'hi 
trop, en tais extrems! L'enydema, 
haguessu vist com corrivia, el des-
graciat: unes ganes que tenia de 
fugirme. i no era pa gota cuso, en 
Po, i ca, que era un llamp d'home. 
de mida i de fets!... Ep, mestre, si 
voleu, callo. 
Dimecres. 26 de setembre. 
Ripoll. 
Varem sortir de Camprodon quan 
llustrejava. seguint el camí que 
voreja el Ter. mes planer que el que 
s'enfila cap a Cavallera i Fogonella 
i dona a Surroca. 
El record que tenia de Sant 
Joan de les Badesses o. mes pró-
piament. de les Abadesses. no me'l 
va trair aquesta nova visita: es 
tracta d'una vila ben situada i pros-
pera sobre el riu. del qual la separa 
un bon desnivell. S'hiaccedeixper 
un pont antic, amb un ull amplís-
sim. i'església de Sant Joan i Po! era 
la parroquial. No menys antiga és 
l'església de ¡'actual collegiata, 
abans canónica agustiniana. 
Segons diuen —i jo mateix tío he 
pogut comprovar en documents— 
en epoques remotes hi havia hagut 
un monestir de benedictines. ddn 
vindria el nom de! poblé Opiníó 
contraria a la de S.E. Rvdma. M. 
Reiré de Marca, qui estava conven-
Qut —aix! m'ho havia manifestat 
reiteradament— que aquel! mones-
tir era pura faula. somni o aliucina-
ció per justificar el nom del lloc. 
Aquesta església té un altar 
mo!t bo, amb antigües escultures 
de marbre pintat, les quals repre-
senten graciosament escenes de la 
vida de Jesús: i un grup de figures 
tallados que es coneix pe! nom de 
Santíssim Misten, representant el 
davallament de la crea. 
A la vila hi ha una plaga porti-
cada molí ben distribuida, i una 
altra on teñen joc de pilota. Son 
nombrosos els para i res i pelleters 
en aquesta poblado, que compta 
amb uns cinc-cents habitants, pe! 
cap alt. 
Remuntant la riera de Mala-
tosca hom pot arribar facilment a 
Surroca. sota les muntanyes de 
Cavallera. O'alia es pot passar a 
Burguera (val! de Ribas) per Collde-
jou. Les muntanyes aquí son de 
gran alaria, pero hi ha conreus que 
han obligat a artigar i obrir feixes 
que escalonen els pendents. El 
paveíló del Taga és el punt mes ele-
vat. i sembla talment que la vege-
tado no gosi apropar-se tant al cel. 
perqué de mitja muntanya en 
amunt no s'hi veu cap arbre sino 
herbei. Colldejou la separa de Sant 
Amand, muntanya molt rocosa i de 
bella vista sobre la valí de Ripoll. 
segons recordó. 
També d'aquí diuen que hi 
havia hagut un monestir especie 
que no puc creure sino obra d'una 
imaginado desbordada. El poblé, 
pero, amic de la irreverencia, canta 
una can0 que s'íii refereix: 
«Les monges de Sant AimanQ, 
dotze monges. iretze iníants,..» 
De Sant Joan a Ripoll sobre 
una val! ampia i fértil, envoitada de 
cases i masies. Els conreas mes pro-
ductius son el biat (froment). la 
patata i la vinya, encara que no 
siguí ¡loe molt adequat. També 
abunden els camps d'un farratge 
que aquí anomenen tréfola. 
A propósit de Ripoll. alguns 
homes no pas mancats d'erudició 
mantenen que va ser fundada en 
temps de Recared. amb el nom de 
Recápolis: pero no hi ha motiu ni 
autoriíat certa per fer-la tan antiga. 
de tal manera que molts aitres la 
consideren de I'época de la funda-
ció del monestin 
És també una vila circuida per 
una tosca muralla de 24 torres, 
amb quatre portáis, ia qual enclou 
unes dues-centes cases. Situada 
sobre la confluencia deis hus Ter i 
Fresen té dos ponts de pedra que 
els travessen i donen a sengles 
ravais. El del Ter connecta amb el 
camí ral d'Olot, que passa al peu 
del refet liospital tora muralla. A 
dalt de puig Salomó hi ha la capelia 
de Sant Bartomeu. habilitada com 
a llatzeret en temps de contagi. 
Seguint per aquest vessant de la 
serra d'Arcemala s'arriba a Vallfo-
gona. petit nucli de cases a redós 
del castell. que ha estat possessió 
de la familia de Pinos. Aquí, segons 
m'han contat, ia mort va venir a tro-
bar al M. IIItre. Sr Jaume de 
Copons i Viiaplana. abat insigne de 
Ripoll. home disertíssim. hábi! poií-
tic i no menys erudit, durant l'epi-
démia de 1651. A l'altra banda de 
la riera s'alga i'antic castell de 
Miiany. que domina Besora, mes 
enlla. 
Pero tornem a Ripoll ia mei-
tat de ia vila l'ocupa el monestir 
benedictíde santa María, el mes he 
d'aquest Príncipat, amb uns sis mil 
vassails repartits per tot Catalunya. 
El separa del poblé una torta 
muralla, en la qual sobre una porta 
davant la pla^a de Santa Caterlna. 
En aquesta porta hiapareix l'escut 
d'armes de! monestir. que repre-
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senta un gail, símbol de ia senyo-
ria eclesiástica i civil de Tabat. No 
pocs son els conflictes que ha ori-
ginat aquest domlni al liarg deis 
temps. i en queda testlmoni en la 
testa de Santa Caterlna. peí novem-
bre. quan els nens de Ripoll acu-
delxen davant la porta, i cantant 
amb monótona melodía 
«Cali de Santa Caterlna. 
tu que ens passes la fariña, 
si ens espatlies lo sedas., 
amb un cop de sabré 
te llevaré el ñas». 
malmeten amb una espasa de 
fusta un formós exemplar de gall, 
que és. la menja extraordinaria 
¿¡'aquella diada. 
En aquest monestir hem soriicl-
tat l'hospitalitat de sant Benet. que 
se'ns ha concedit en nom de íactual 
abat, Dom Gaspar de Casamitjana 
id'Eríll. avulabsent. La comunitat, 
molt concorreguda en époques 
remotes, es limita actuatment a una 
dotzena d'lndividus. tot I que la 
seva importancia política I social 
segueix essent evident en aquest 
Príncipat —només cal recordar les 
controvérsles que s'hi han aixecat 
arran de Trento. I els conflictes que 
han tingut amb cases castelianes. 
Alguns d'aquests monjas teñen 
casa parada fora del recinto claus-
tral, pero TobservanQa de la Regla 
sembla en tot punt vigent. 
El paiau de lAbat i la cort del 
Vican son edificis notables. L'hostat-
geria i el noviciat no son tan ben 
sen/its Hi ha, a mes, un molí i diver-
Vista general de Ripoll 
des de migjorn, en un 
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ses pabordies. L'església es antiga. 
encara que luxosa. El cadiram del 
chor és molt bo. i també l'orgue. 
obra den Triaíls. La porta de l'esglé-
sia que dona al cementiri és escul-
pida amb nombroses figures i 
inscripcions que no he sabut desxl-
írarde! tot. Et claustre, de dos pisos, 
és també una obra antiga i notable, 
poblat per multitud de sepultures. 
La biblioteca és bona pero descui-
dada, i he tornat a veure el vell 
arman on es guarden les cantes. Ins-
truments i títols d'honor d'aquesta 
casa. Recordó que deis anys 46 al 
49 no ha vía esta t difícil de 
consultar-ne les col-leccions. 
treure'n trasllats —i fins i tot algún 
vetust original, com aquell Gesta 
Comitum que M. Baluze déla que 
valia publicara París. Les hoces que 
hi havíem passat desxifrant les anti-
gües lletres de pie de mosca, i reco-
piant i inventariant ais documentsl 
En el poblé hi ha també l'esglé-
sia parroquial de Sant Pere. on 
s'acullen uns vint~i-cinc preveros. Té 
dos chors bons. un argüe nou. obra 
de F. Galtayres. i alguns aitars 
també bons, un deis quals tallatper 
l'escultar Casamira. El térra és far-
cit de sepultures de famílies nota-
bles amb casa a la vila: Calí. 
Guanter, Rocafiguera. Solanell... 
Dins la vila. pero, la majarla 
d'edificacions no son gaire bones, 
i els carrers humits i insans. i no és 
estrany que sovint marxi gent a 
viure a la parroquia de Ripoll, que 
és lloc reial. A t'entorn de l'església 
de Sant Eudald (o Sant Ou) és an 
se celebra mercat, amb diversos 
porxos forga concorreguts. Les relí-
quíes del sant patró —que alguns 
diuen robados a Aix— es consei\'en 
dins una bonica urna d'argent cisa-
llada fa només quatre anys. 
Hem de permetre a M. Fran-
cesc de Pau que no ens detalii la 
prosperitat del Ripoll siscentista, 
abocat de pie ais treballs de la 
farga: canoners, panyetaires, ence-
padors, clavetaires... Centrémonos 
per contra, en els contorns de 
l'església de Sant Eudald, voltada 
de gent, el dissabte 17 d'abril de 
16A9, en un episodi que el cronista 
no gosaria recordar l'enamorament 
del jove i inexpert Francesc de Pau 
per Maria d'Engordans. 
El pretext: una íatiga ocular. 
normal en la seva Peina, encara que 
inesperada ais seus vint-i-dos anys; 
el remei: una alambinada des-
tillació de fonoll. berbena, ruda, 
celidonia, eufrasia i roses, a parts 
iguals, subministrada puntualment 
per la bella Maria; el resultat: inte-
rés fora mida de Francesc de Pau 
per rCJtil i celebrat llibre de Miquel 
Agustí (on trobava ressonancies de 
lectures molt diverses], que es va 
acabar en haver de partir cap a la 
Seu d'Urgell. D'altres, pero, opinen 
que el desencís es va produir en 
arribar al capítol en qué es tracta 
de fer fugir una serp que hagi entrat 
al eos mitjangant «lo tum del per-
fum fet de alguna sabata vellai>. 
Dijaus. 27 de setembre. 
A diñar a Ribes. 
Hem sortit de Ripoll pe! portal de 
Sant Pere, seguint el camí de vora 
el canal que condueix a Campde-
vanol. L'aigua és molt aprofitada en 
tota la comarca. A Campdevanoi, 
poblado que no arriba a les vui-
tanta cases, hi ha dos molins i dues 
fargues que treballen ferro de 
t'antiga mina de Ventola. Merdas 
amunt, a una distancia d'unes dues 
llegues, s'arhba a Combrén i a^ 
l'antiga baronía de Mataplana. D'aiii 
sembla aríginária una figura fantas-
mal, molt temuda de les gents sen-
zilles. a la qual anomenen Comte 
Arnau. Circula una can0 curiosa en 
la qual s'expliquen diverses desven-
tures i caiamitats, i. en fi, la con-
demnació eterna de I'ánima 
d'aquest pretés comte. 
Pero nasaltres hem seguit la 
riba del Freser Després delpont de 
la Corba. de das ulls. el camí 
s'estreny tant que no és possible de 
passar dues cavalcadures a íhora. 
Per aquí s'entra a la valí de Ribes. 
anomenada peí seu tancament, val! 
Fosca, o també, en antics dacu-
ments. val! Petrária. Les roques hi 
son certament abundants. i sobta 
de trobar-hi coves habitadas i for^ 
tificades, que en defensen el pas. 
Una hora abans de la vila as 
traben, a íaltre costat del Freser. 
unes deus d'aígua calenta de teco-
negudes virtuts salutíferes. L'aigua 
brolla par dues baques, una de les 
quals té un cabal abundas, encara 
que tot el paratge esta mal condi-
cionat. í l'aprofítament és míním. 
Ribes apareix sobre l'aiguabar-
reig deis ñus Segadeü, que baixa de 
Pardines, Freser i Rigart. L'aigua és. 
dones, abundosíssima. i molt apro-
ntada perla industria humana tant 
en els nombrosos molins i marti-
nets com en la captura de les sabo-
roses traites de ¡a comarca, 
Queraibs és un petit poblé 
situat a una liegua i mitja de Ribes: 
les cases —com totes les de la 
contrada— son de pedra, amb 
cobert de liases i no pas de teules. 
i aixó per aguantar !a feixugesa de 
la neu hivernal. 
Dins el seu terme. en aquests 
confins de la diócesi d'Urgeli. hi ha 
elsantuaride N. Sra. de Nuria, pot-
ser el mes conegut i venerat del bis-
bat. Des de Queraibs s'hi accedeix 
només durant el bon temps per un 
camí que és millar no fer a cavall. 
La capeila. ampliada l'any 52. és un 
pia. voitada de les grans muntanyes 
de Cama de Vaca. Finestreiles i 
Tossa. també anomenada Puigmal. 
Tampoc no hi ha a penes vegetado, 
sino un bosquet de pins darrere 
i'església;pero Íes herbes i fruitshi 
son nombrosos. Alguna vegada s'hi 
han vist óssos, pero l'animai mes 
como no sotmés a la humana cul-
tura és í'isard. mena de cabra sa!-
vatge. El beneméñt doctor Francesc 
Mares ha fet una historia i descrip-
ció acurades d'aquest lloc en 
l'obreta que va donara la impremta 
a Barcelona i'any 66. 
A Ribes he conegut la familia 
del sabater Gaspar BeÜafont. els 
dos tais del qual van ser agraciats 
per la Mare de Déu de Nuria l'any 
61. que els salva de morir ofegats 
en el cana! i de desnutrido, respec-
tivament. 
Demá emprendrem el camí 
cap a Tases, valí del Rigart amunt, 
travessant els poblats de Plañóles 
i Planes. Amb aquests i un grup de 
cases situat a l'altra riba del Rigart 
es fa unjoc de páranles involucrant 
la duresa del clima, dient que des 
de Planes «es veu «nevar» en seré». 
Tot sigui prendre's a broma les mai-
vestats del temps! 
Una capa amenagant de núvols 
filtrava cendrosament la llum de! 
dia, pero la radio havia assegurat 
un temps espléndid. 
Acabava de llegir un informe 
f< 
^ ^ 
sinoptic del Ripollés: uns 1.50 
km^; mes de 31.000 habitants, 
segons el padró de 1986; davallada 
económica; davallada demográfica; 
males comunicacions... La dura cer-
tesa d'un íutur incert. 
El paisatge. pero, li abellia. 
Odiava els tunéis, potser perqué li 
recordaven el metropolita. Acabava 
de passar Tosses, i malgrat la velo-
citat li havia semblat veure creuar 
dues figures cavalcant uns rossins. 
com fantasmes ancorats en el 
passat. 
No fii va pensar mes: calía que 
al vespre fos a Barcelona i encara 
havia de visitar la comarca. 
FaQana de tesglésia 
del monesdr de 
fíipol!. Al (ons. termita 
de San( Bariomeu. 
Gravat de M. Langlois 
(AíKiU'museu folklóric). 
Revista de Girona 
